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Постановка проблеми. Розвиток 
громадянського суспільства в Украї-
ні і становлення її як демократичної 
держави супроводжується складни-
ми процесами соціального саморегу-
лювання і недержавного суспільного 
управління. Суспільне життя суттє-
во ускладнилось. Останнє пов’язане 
з розширенням суспільних інтересів 
окремих груп соціуму – відповідних 
соціальних спільнот – і з інтереса-
ми окремих індивідів, які прагнуть 
досягти суспільно значущих цілей 
політичного, соціально-економічно-
го, екологічного, технологічного чи 
іншого характеру. Однак їх задово-
лення поки що не супроводжується 
зростанням реальних можливостей 
держави. Загострилась соціальна не-
рівність, поглибилась соціальна аси-
метрія, що породжує соціальні кон-
флікти й посилення кризових явищ. 
Причини конфліктів багатоаспек-
тні. Вони мають і об’єктивний, 
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і суб’єктивний характер. Перші 
пов’язані з розподілом суспільних ре-
сурсів, які є завжди обмеженими, з 
існуючими підходами до вирішення 
проблем, з різним уявленням про сус-
пільні цінності. Конфлікти виника-
ють і через розподіл владних повнова-
жень, і через суперництво чи бажання 
одержати певні привілеї та інші ре-
сурси внутрішнього і зовнішнього се-
редовища.
За характером і часом виникнен-
ня соціальні конфлікти можуть бути 
міжособистісними, міжгруповими, 
внутрішньо- та міжсистемними, тери-
торіальними, галузевими, простими 
або складними у вирішенні, постійни-
ми, тимчасовими, функціональними 
та дисфункціональними, конструк-
тивними та деструктивними тощо, і 
більшість із них має системний ха-
рактер. Передумовою їх вирішення 
стає соціальний діалог. Суб’єктами 
соціального діалогу є влада, народ і 
громадські організації. 
Огляд деяких конфліктів, що ви-
никають у Верховній Раді України, 
між владою й окремими соціальними 
групами населення, ілюструє їх сис-
темний характер, невпорядкованість 
технологій і процедур їх розв’язання. 
Це спонукає до поглиблення уваги на-
уковців і практиків до вивчення мож-
ливостей своєчасного попередження 
конфліктів демократичними метода-
ми, пріоритетними серед яких у демо-
кратичному суспільстві стає соціаль-
ний діалог.
Аналіз досліджень і публі-
кацій. Соціальний діалог як со-
ціальне явище і спосіб узго-
дження спільних інтересів став 
відносно нещодавно об’єктом дослі-
дження вітчизняних учених. Теоре-
тичні основи суспільних відносин, 
які виникають і реалізуються в про-
цесі соціального діалогу, його фор-
ми і методи розглядаються в працях 
О.Ю. Амосова, В.Б. Дзюнзюка, 
А.О. Дегтяря, В.М. Мартинен-
ка, Г.С. Одинцової, Ю.П. Шарова, 
І.А. Чикаренко та багатьох інших. 
Глибоко досліджуються питання ви-
значення сутності, багатосторонності 
і багатосуб’єктності соціальних від-
носин, їх соціальна природа, різно-
манітність форм соціального зв’язку, 
правові, ідеологічні, моральні та 
інші аспекти їх побудови, питання 
визначення їх підґрунтя в контексті 
європейських стандартів і інших ас-
пектів публічного управління. Утім, 
як свідчить практика проведення со-
ціального діалогу, ще багато питань, 
пов’язаних із його формуванням як 
інструментом захисту головної кон-
ституційної норми, за якою людина 
розглядається як основна цінність 
суспільства і «джерело його влади», 
залишаються методологічно невирі-
шеними.
Метою дослідження є огляд мож-
ливостей удосконалення методологіч-
них і організаційних засад створення 
постійно діючої системи соціального 
діалогу влади і громадян для вирі-
шення численних конфліктних і кри-
зових ситуацій на шляху демократич-
ного розвитку України.
Виклад основного матеріалу. Без-
печне існування в сучасному світі 
об’єктивує необхідність побудови і 
постійної підтримки функціонування 
процесів соціального діалогу для за-
побігання реально існуючих викли-
ків і загроз стабільності й розвитку 
громадянського суспільства, реально 
існуючих ризиків і формуванню умов 
стабільності й безпечності суспільного 
життя.
Однією з першочергових причин 
конфліктів, що виникають, є відсут-
ність умінь з налагодження соціаль-
ного діалогу, що виявляється у відно-
синах, які формуються між органами 
державного управління й громадян-
ським суспільством – політичними 
партіями, громадськими організація-
ми, окремими соціальними групами, 
населенням, інтереси яких не збіга-
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Таблиця 1
Кризові явища як сфери застосування соціального діалогу
Характерис-
тика ступеня 
рівноважності 
суспільних 
процесів
Основні ха-
рактеристики 
кризових явищ
Масштаби і характеристики 
суспільних витрат
Альтернативний перелік 
управлінських дій у публіч-
ному менеджменті в кризових 
ситуаціях
Формування 
системних не-
гативних змін;
наростання со-
ціального на-
пруження;
ознаки незво-
ротності кри-
зової ситуації
Нездолан на си-
ла дестабілізую-
чих чинників;
нестандартна 
кризова ситуа-
ція;
темпи плину 
кризових про-
цесів перевищу-
ють темпи від-
новлювальних 
процесів;
відсутність мож-
ливостей швид-
кого подолання 
системної кризи
Утрата стійкості стану гомео-
стазу;
втрата керованості процесами 
стабілізації;
наростання швидкості руйнів-
них процесів; системна недіє-
здатність;
неспроможність існуючих за-
собів регулювання
Оцінювання глибини кризо-
вих явищ;
аналіз і передбачення тенден-
цій поглиблення змін у сус-
пільстві чи його підсистемах;
перехід на управління в екс-
тремальних умовах існуван-
ня;
звернення до суспільства з 
пропозицією участі у вирі-
шенні кризових явищ;
створення соціальних мереж 
і учасників діалогу для отри-
мання суспільної думки про 
вирішення проблем із задо-
волення суспільних потреб, 
існуючих кризових явищ, ви-
кликів тощо;
структурування проблем і об-
говорення механізмів їх подо-
лання;
визначення і прогнозування 
можливостей подолання проб-
лем з урахуванням і збалансу-
ванням суспільних інтересів 
зацікавлених сторін;
розробка політики і заходів 
стабілізації програм і планів 
ліквідації негараздів;
створення постійного моніто-
рингу стану і якості реалізації 
стабілізуючих факторів;
вибір демократичних засобів 
впливу і форм адекватного 
реа гування на підвищення 
стабільності процесів;
контроль і визначення тен-
денцій відхилень і критичних 
точок зовнішнього і внутріш-
нього середовища;
оцінювання внеску і результа-
тивності учасників узгодже-
них дій;
оцінювання результатів до-
сягнутого суспільного кон-
сенсусу і шляхів подальшого 
демократичного розвитку сус-
пільства
Неврівнова-
женість окре-
мих систем і 
підсистем сус-
пільного жит-
тя;
кризові ситуа-
ції в окремих 
сферах (галу-
зях чи рівнях 
ієрархії управ-
ління
Сила дистабілі-
зуючих чинни-
ків перевищує 
потенціал кри-
зових сфер;
темпи відновлю-
вальних проце-
сів відстають від 
темпів руйнів-
них процесів;
резерви стабілі-
зації достатні, 
але невчасно за-
діяні
Досягнення межі втрати стій-
кості підсистем;
поява точок біфуркації в сис-
темоутворюючих елементах 
суспільного устрою;
існування можливості повер-
нення підсистем до стану ста-
більності;
ліквідація кризових явищ 
може бути здійснена шляхом 
швидкого підвищення діло-
вої активності у використанні 
власних ресурсів і акумулю-
вання потенціалу суспільства
Позиції рівно-
ваги в певних 
підсистемах 
і в цілому в 
суспільстві не 
втрачені;
поява ознак 
стану нарос-
тання кри-
зових явищ; 
формування 
«поля» дисба-
лансованості 
с у с п і л ь н и х 
процесів;
наростання за-
гроз кризових 
явищ
Спостерігається 
поява дестабілі-
зуючих чинни-
ків і суттєві не-
гативні зміни;
темпи негатив-
них змін і деста-
білізації не пере-
вищують темпів 
відновлюваль-
них процесів;
с т в о рюют ь с я 
умо ви зниження 
темпів віднов-
лення до міні-
мальних; нарос-
тає сила впливу 
негативних чин-
ників
Розробка стабілізуючих стра-
тегій і перехідне стратегічне 
управління, стратегічний ана-
ліз, стратегічні заходи як ім-
перативи недопущення стра-
тегічних поточних проблем 
розвитку;
підвищення здатності ви-
тримувати вплив негативних 
чинників шляхом своєчасних 
заходів зменшення сили їх 
впливу;
створення сприятливих умов 
для формування ключових 
факторів успіху, підвищення 
потужності і стійкості шляхів 
розвитку
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ються з інтересами або метою влади. 
Процеси врахування всього різнома-
ніття соціальних інтересів, запобіган-
ня та ліквідація конфліктів, гармо-
нійна побудова соціальних відносин 
у суспільстві та їх толерантності в 
умовах активізації дії світоглядних та 
ідеологічних чинників з боку держав-
ної і місцевої влади потребують чітко-
го визначення. Це необхідно здійсню-
вати шляхом узгодження інтересів, 
налагодження  демократичних соці-
альних відносин, зміцнення соціаль-
них зв’язків, необхідних для їх реа-
лізації із наступним обґрунтуванням, 
управлінським регулюванням і ко-
ординацією процесів соціальної вза-
ємодії. Застосовувані методи регулю-
вання соціальних зв’язків, відносин і 
взаємодії мають будуватися на загаль-
нолюдських моральних цінностях і 
нормативно-правових документах, 
законодавчих актах, які враховують 
загальносистемні суспільні програми 
(Закон України «Про політичні пар-
тії», Закон України «Про об’єднання 
громадян», Закон України «Про міс-
цеве самоврядування» тощо). Поки 
що наведені акти не можуть забезпе-
чити достатній регуляторний вплив 
та не можуть охопити всі сфери жит-
тєдіяльності і нові виклики сучасного 
світу й суспільного устрою, оскільки 
не створено належного методологічно-
го супроводу їх реалізації в контексті 
соціального діалогу. 
Налагодженню соціального діа-
логу і взаємної довіри між вла-
дою і суспільством, зростанню сус-
пільної довіри до влади сприяє 
використання сучасних концепцій 
публічного менеджменту, серед яких 
найбільш ефективною вважають Кон-
цепцію належного врядування (Good 
Govermance). Це поняття має демо-
кратичний зміст, відповідає вимогам 
відкритого демократичного суспіль-
ства та регулює взаємовідносини між 
офіційними (державними) та недер-
жавними (бізнес, громадськість) ін-
ституціями. Теоретичне підґрунтя 
цієї Концепції і її принципи передба-
чають постійний діалог влади з гро-
мадою, співучасть громадян в управ-
лінні справами громади, громадську 
експертизу рішень влади, що дозво-
ляє формувати ідеологічне підґрунтя 
демократичного публічного управлін-
ня, окремою інтегруючою функцією 
якого слід розглядати організацію й 
постійне здійснення процесу суспіль-
ного діалогу [8, c. 11].
Основні стандарти належного вря-
дування базуються на п’яти головних 
політичних принципах належного 
урядування, наведених у Білій книзі 
європейського врядування: відкритос-
ті, участі, відповідальності, ефектив-
ності, відповідності (узгодженості) [9, 
с. 91]. Необхідність застосування со-
ціального діалогу як способу забезпе-
чення суспільної злагоди виокремлює 
особливий вид діяльності із системно-
го вирішення проблем безконфліктної 
реалізації інтересів громадянського 
суспільства і його окремих соціаль-
них груп у різних регіонах і сферах 
життєдіяльності. 
Застереженню і передбаченню 
можливих конфліктів і кризових 
явищ у суспільстві може сприяти 
більш повне уявлення про види цих 
явищ, їх ознаки й наслідки. Узагаль-
нені риси глибоких кризових явищ 
(табл. 1) відображають їх «типовий 
характер». А можливість їх виник-
нення існує в будь-якій сфері життя 
суспільства: політичній, економічній, 
соціальній тощо.
Аналіз дестабілізуючих процесів 
у суспільстві засвідчить, що кроки 
з подолання кризових явищ і кон-
фліктів мають багато спільних рис, 
хоча й певну специфіку заходів щодо 
їх подолання. Їх системне вирішен-
ня зумовлює дотримання соціально-
етичної поведінки, організаційної 
культури і соціальної відповідальнос-
ті учасників у реалізації низки зав-
дань, які доцільно здійснювати в та-
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кій послідовності:
- систематизація типів суспільних 
проблем, визначення їх складності і 
стану в історичному і сьогоднішньому 
часі;
- підготовка до проведення со-
ціального діалогу, у т.ч. визна-
чення учасників діалогу з боку 
зацікавлених сторін і влади;
- виявлення умов, суперечностей і 
порушень інтересів населення та мож-
ливостей їх розв’язання;
- артикуляція інтересів кожної із 
зацікавлених сторін і вимог та умов 
їх дотримання;
- створення умов із забезпечення 
учасників соціальної взаємодії пов-
ною і об’єктивною інформацією сто-
совно стану й характеристики розгля-
дуваних проблем;
- пошук спільних інтересів;
- широке обговорення стану проб-
лемних ситуацій;
- вибір методів аналізу шляхів 
розв’язання суперечностей і вирішен-
ня соціальних питань;
 - досягнення консенсусу щодо 
укладення угод, узгодження програм 
і планів;
- планування конкретних заходів, 
необхідних ресурсів і відповідальних 
за дотримання домовленостей;
- визначення строків і меж контро-
лю за вирішенням визначених пи-
тань;
- аналіз, оцінювання, контроль і 
регулювання результатів суспільної 
дії.
Щоб технологія процесу соціаль-
ного діалогу була повністю і якіс-
но здійснюваною, необхідно, щоб 
у складі сторін учасників діалогу 
були крім представників влади, на-
уковці, професіонали-практики й усі, 
хто зацікавлений у справедливому 
розв’язанні конфліктних ситуацій, 
досягненні соціального консенсусу. 
Неприпустимо вважати, що досяг-
нення консенсусу й укладання сус-
пільних угод і є кінцевим результа-
том соціального діалогу. Критерієм 
його закінчення і якості проведення 
діалогу повинно розглядатися також 
дотримання соціальних угод, узго-
дженість програм і планів, органі-
зація і здійснення спільних дій з їх 
реалізації, моніторинг подальшого 
перебігу процесів суспільних дій. Під 
час формування умов щодо досягнен-
ня поставлених цілей необхідні ана-
ліз і оцінка внеску всіх учасників у 
розв’язанні соціальних проблем.
Особливість соціальних проблем 
(складність, комплексність, частота 
виникнення) обумовлюють специфіку 
організаційного механізму проекту-
вання і здійснення процесу соціально-
го діалогу і необхідність визначення 
його методичного підґрунтя. Як засо-
би, що створюють організаційні умо-
ви для соціального діалогу, доцільно 
розглядати організаційні структури, 
організаційні схеми, організаційні 
технології та інструменти, які засто-
совуються органами державної і міс-
цевої влади, суспільно-політичними 
організаціями і відповідають нормам 
суспільної поведінки.
Складність процесу «соціальний 
діалог» потребує створення його гнуч-
кої організаційної основи або такої 
організаційної будови, яка сприяє 
швидкій координації дій, організа-
ції нових за змістом і напрямами по-
токів інформації, вибору ефективних 
інструментів взаємного узгодження 
та безпосереднього контролю за здійс-
ненням домовленостей.
Реалії сьогоднішніх процесів гло-
балізації вже стимулювали появу 
нового типу організаційної будови 
– гнучкого організаційного дизай-
ну. Він розмиває межі між окреми-
ми структурними одиницями, 
посадовими обов’язками і повнова-
женнями і функціонує як організа-
ційна конструкція для впорядкуван-
ня діяльності автономних команд 
керівників, фахівців, технічних ви-
конавців та інших учасників розроб-
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ки проектів заходів та завдань. Ор-
ганізаційний дизайн є результатом 
розвитку організаційних структур 
управління в умовах інформаційної 
економіки. Його призначення – удо-
сконалення способів взаємозв’язку 
і взаємодії учасників і виконавців 
управлінських дій у внутрішньому і 
зовнішньому середовищах. Він ство-
рює умови для об’єднання знань, ком-
петенцій і навичок людського капіта-
лу, у командах і групах виконавців та 
сприяє визначенню дійсних лідерів.
Структурний дизайн забезпечує 
необхідність кооперації процесів соці-
ального діалогу, творчого об’єднання 
унікальних знань і навичок його 
ключових учасників. І хоч для ньо-
го не характерні жорсткість зв’язків, 
чіткість функціонального розподілу 
праці, постійність груп виконавців, 
їх чітка розстановка, він забезпечує 
роботу учасників як єдиного цілого 
і обумовлює синергетичний ефект їх 
взаємодії. У його межах формуються 
організаційна поведінка зі створен-
ня толерантного середовища, прави-
ла взаємодії, структуруються проце-
си інтеграції й організації учасників, 
створюється унікальна соціотехнічна 
система, що розподіляє інформаційні 
потоки за нульових трансформацій-
них витрат. Під толерантністю сис-
теми в даному випадку розуміється її 
здатність своєчасно, цілеспрямовано і 
з урахуванням інтересів зацікавлених 
сторін якнайшвидше врегулювати й 
підтримати стійкість перебігу проце-
сів соціального розвитку, ефективно 
використовуючи власний потенціал.
Термін «дизайн» відображає твор-
че підґрунтя організації процесу со-
ціального діалогу, яке хоч і виявля-
ється в побудові його організаційної 
мережі, але наповнюється кожний 
раз новим змістом співпраці і співро-
бітництва учасників діалогу і стосу-
ється виключно конкретної пробле-
ми. При цьому, якщо організаційні 
структури створюються за окремими 
принципами, то організаційний ди-
зайн кожного виду соціального діало-
гу може мати певні особливості.
Висновки. Розглянуті проблем-
ні питання здійснення соціального 
діалогу свідчать, що проблема необ-
хідності застосування і вміння його 
проведення визначаються не тільки з 
початком наростання кризових явищ, 
коли суспільні справи не завершу-
ються позитивним очікуваним ре-
зультатом, а спричиняють соціальне 
напруження і створюють «осередки 
захворювання» й унеможливлюють 
сподівання суспільства на краще май-
бутнє. 
Соціальний діалог необхідний і 
тоді, коли мова йде про вибір стра-
тегічних цілей і ключових напрямів 
розвитку суспільства, підтримку ста-
лості його динаміки, вибір методів 
розв’язання складних завдань, поєд-
нання нових процесів з існуючими під 
час проведення модернізаційних за-
ходів і дій з їх гармонізації. Необхід-
ність проектування і здійснення про-
цесу соціального діалогу в суспільстві 
визначається значною динамічністю 
ділового світу, глобалізацією і по-
стійними викликами у внутрішньо-
му й зовнішньому середовищах, не-
стабільністю економічних процесів, 
загостренням економічних та інших 
проблем. У місцевому самовряду-
ванні соціальний діалог і засідання 
узгоджувальних рад як соціальні за-
ходи повинні здійснюватись і під час 
розробки статутів міст, державних 
і муніципальних організацій, про-
грам і планів соціально-економічно-
го розвит ку, формуванні місцевих 
бюджетів, під час купівлі й прода-
жу об’єктів державної і комунальної 
власності, визначення повноважень 
і відповідальності керівників та у ви-
рішенні інших соціально значущих 
проблем. Це дозволить підвищити 
відкритість влади, виокремити голо-
вні суспільні цінності, сформувати 
певні норми соціальної поведінки і 
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дотримуватись їх, забезпечити по-
треби людей. Пошук форм і методів 
досягнення суспільного консенсусу 
шляхом реалізації соціального діало-
гу має здійснюватись широким колом 
його учасників (науковцями, пред-
ставниками державних і місцевих 
органів влади, представниками сус-
пільних неурядових організацій, ак-
тивістами, профспілками, політични-
ми партіями, професійними союзами, 
організаціями етносу, різними спіл-
ками, релігійними організаціями, мо-
лодіжними та іншими об’єднаннями), 
інтереси яких максимально наближе-
ні і толерантні до інтересів демокра-
тичного суспільства.
Комунікативна взаємодія стає 
особ ливим видом людської діяльнос-
ті і зумовлює необхідність ретельного 
опрацювання та подальшої розробки 
методичного, організаційного і тех-
нічного забезпечення технологій соці-
ального діалогу й інтеракцій, в яких 
учасники узгоджують і координують 
спільні й власні інтереси та пропо-
зиції, плани й методи їх здійс нення. 
Опанування демократичних спосо-
бів і правил взаємодії влади із сус-
пільством і зовнішнім середовищем 
зумовлює необхідність формування 
керівників і державних службовців 
нового типу, створення систем пу-
блічного управління превентивного 
характеру, у яких можна заздалегідь 
передбачити й толерантно врегулю-
вати проблеми як макроекономічні, 
так і проблеми неекономічного ха-
рактеру, специфічні для державних 
службовців і різних груп соціуму як у 
власній країні, так і за її межами.
Перспективи подальших дослід-
жень в окресленій царині вбачаємо в 
подальшому поглибленні методоло-
гічних засад підготовки й проведен-
ня соціального діалогу в умовах не-
врівноваженості процесів суспільного 
життя в різних сферах з огляду на їх 
специфіку, розробку нових нестан-
дартних підходів, спрямованих на до-
сягнення суспільних цілей розвитку 
народу України. Ці підходи повинні 
спиратись на науково обґрунтовані 
стратегії розвитку демократичної дер-
жави і широко розгалужену інформа-
ційну мережу.
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